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The lclnporary tr3nsfcrof land n n  tmancy IS onc or lhc olclert orthe ~ n \ t l l u -  
tlr,nrl dcvtuc\ that I~avc evolved to fac!ltlate adjustmmts tn nencultur.<l 
factor markctr Howcwr, one of thc qslc crrccfv or the urljurl~ncnt pnxcw. 
rcn~ l t~npmain ly  from the uncqual pos~tion of landlordsand trnanrs, har h n n  
lhc pJssihlc cxp lo~ta t~on itcnants Conxqucntly, 4, In Indla prior to ~nde- 
pendrncc. tenancy has largcly k n  vtewal a, an lnqtrumcnt of crplottat~on 
o f  thr wcak. For (hi% rcaron, rcgulal~on o f  tenancy b m c  a key o h ~ w t l r c  In 
F>'tlndependcncc Indta. Thc rcpulatory mcarurcs, alonu w ~ t h  the hs t -  
Jrr l~n!ng land man l.4110 and the th.hnologl:al ~ m f * o ~ r m c n r r  n .tpn;t~l.urr 
Ita\c zont~dcrahl) t ransfnrmd thr o h ~ r c t t ~ c  clnurn\t.tncc\ ulldcr u h  c b  
lcnancy now oprratcs In thnl cnanrry ' 
Tcnancy wenis to have acqu~red ncw reason, Tor crl\tence and b a r d  
forms 'I'h~s has drawn attention l o  thc need for a fresh and clowr look at 
agnculturul tenancy, e*pcc~ally as a means of adju-lmcnt. and at tntcrltnkeil 
operstions In agrrcultural factor markct* (P.  K Rnnlhrn IV7Ro. S r ~ n ~ v a w n  
1978). Iiowcvcr. dcsp~te thc stron8 des~re 01 rho lars  todocumcnt the cxtcm 
.lnd fornrs o f  tcnancy and dcrn~tc thc iava~lahnlitv orthc<,rct~cal tnde lq  rhar 
~ .. 
atlcmpt locrlahlish the rattonale for agricultural tcnancy, cllrrnr r l~mm~rrl  11, 
the study 01 tcnancy pcr sc u.iurlly d o  not ~ u c z r t d  Dccaux of the great 
I =r 5 r ~ r r l h 1 8 I  ~ h n p n r r  -ere plrprrnl -halc fhcaulhrl -0s an no? .m .I at hr I I ~ , . ~ ~ I  - n l .  
( COT" Prvarrh ln.1 llllr 6 . r  hc (ran8 4r.d Ir..pt.r~t< R t 9 ~ r 1 .  a h  * A S , .  : . . . , 
acino- decrl Inr o%lthw #r alu, sn ,c ld l  to It9ns P R ar-anrrn I,a,an$c%. In, ,, . . ,. 
G Rran ror lhc~r vnlarhlr s 1 1 ~ r 5 l l ~ , n - c l l t n n ~ l h c  ptrpur.!jnn ir-rlhr w k r  Itc*~,hc,~i~ h r n l .  
M I Bhcnd?. S S Bsdhc. K (J K.hcrwy.tr. V Rharkar K ~ L , .  and I Hnlrmmnlah. ,he = s  
nOmK #nw$l~grlor*whn rtwl I" condurlmp ch,, study 
Stlhmntnl mconrercncc papcr no I hy the Inlrrnatlonnt crop. urrrrmh ln~ot,tlr rsrr ,hr 
%mt.And I raplrc 
I l o r  dc~urrrn~*tton end .n;llyrns of trnancy ~n lndra ~n mmcrn! ,carr uc V u r  (19701. 
Khurrol1011). Rso ltPlI1. Ran 097%). Ih,.t~n IIVIO. 1. K nan1h.n IlV'MI. \nnynl IIY,Y). 
Hardhen and Rudra (19181 
capaclt) 01 farmer- to htdr 11 aprici~ltural rnrncr slmplr d l r ~ p p a n  o m  
rcuarrhcrq start ~nwst~pat lnp  11 In Ih r  u-ual one- nr rugl-rrlond s i r n c y  
Rccauw c r l  ttr +cry u n v I n r  nature. thc -uh~rct  cnll, for p r r ~ l e r  cmphr inon 
partlclpant nhvrvatton rlicr a tnngrr p c n d  
In t h l ~  p s p r  I d!wc-ur< somr dtrncnrlon$ nf apnrultural lcnanrv tn t h r u  
~ p r o c l t m a t r  7onc.i ~n um\nn< i  rrop,chl lndtr I h ?  p ~ p t  Nr b.$rrd on fmrly 
ccmtlnuouq c,hunattr,n 01 ant1 Intmstvc ~ntcranbnn a ~ t h  rural hourholds 
Inr a y x r 1 4  ofthrcc to lour wars The details prcscnlcll her? romplcmnf  the 
ln l r r tna l~nn prewntrd hr t u n  ac~c,,npan,np p a p .  In rhlt vo lum.  tho- h) 
Rln5wangrr el al lchaplcr R )  and h, R l a n  r n d  (~hcdake Ichaylcr 9 ) .  rrhlch 
d ~ ~ c u ~ ~ d i k r c n l  focctrnt thcrgr~cultural  l a h r  markn ~n the u r n c a r t a s a d  
u l r~ch arc also hared on the u m r  I('RISAT vlllopr le\cl rti,dxs (VLSI  
1\11 thrrc paprrr l w u \  on stx v~llape* In three arm' 4urrp.ttlr . ~ n d  L h t u r  in 
thr Mahhrlhnapar d~rtr tct  o l  Andhra Yr:rdmh. Shlrapur and Knlman in  the 
Shnlrp~tr d!\trtrt tn1 Uah~ra \h t ra .  ,and Kanmra and Klnkhcdn In thr Aknla 
dt5tnut or hlaharashtra Thc thrw dt%tr!ctq r e p r w n t  dl<t!m,l cllrrutolopcd. 
dgmnomtc. and xx ta l  and t i o n o m s  ronc. of fhc v m t a r ~ d  l r q n n d l n d l a  
A, pan 0 1 t h ~  vngrunp V L S ,  data have hrm ~ n l l r c m l  from s randomly 
vlcctrd panrl nl:M houvholds nr 1nttn.al5 o f  2l l tn 40da\- xlncc H a v  1975 
1 hr  panrk ~n each v~l lapr c t m ~ ~ < t  of 10 larm hnuwhold, and IO I .~hor hooW. 
hold? lTtrc Idttcr tnclttdr land opcratnp u t th  I c v  tha l  n 2 hmarn r,f 
n,yr:~trd area 1 I h t a  habe k n  ml l rc l rd  on n brood .yc tn lm of Wm\- 
mcmirlnr dml aeroh~ol~~ptcal rhnrarlcr~<t~c. h) rcfldcnl ~n%rt l tFator- u h o  
II.I\.C .4 rural ha'kprcund and n mn\trr's dcgrcc In a c r l ~ u l l t ~ r  tl R-onomti3 and 
uhcr k l o n g  to rhr u m c  Ilnguwttc group RT {IIC lamer, fl.*I.1 c ~ t k l ~ u n  h 
~ ~ ~ l r n ? r r r l  h) cconomt<t\ o f  ICRISAT rcn l r r  
I hr . ~ p r < v l ~ m : ~ t ~ c  rh;tracter~rt\r* 14 the rcpjrm. atrd ihc !~ll;lgcs arc 
~ u r n r n n r ~ ? d  in t.!hlc 5 l Uahhuhnapar ,s a rcplon 8.1 c r t~~ l~ur t?  to *hallr?u 
41fi\<,lc (red \~, i ls u ~ t h  rr lnt l rr l )  h q h  dlumtnuln and IcrrK ~ c m ' m l l  ~ 8 t h  I n  
avcr.+$c n i ~ l ~ t ~ t I I  10 \nu  .innual ~a!nlaIl 01 - I n  tn111. nl>~, l~  I, (.url\ CrratK 
rhc pre\ml \ lahhuhnap~r d~stnct ,,as part ~ r l  thr dt)m\nwirtr nl  thc nlzaln 
of I ivdcrahcl trom thc latrr ~ r \ r n t r c n t h  r rn t> l r \ .  i r  hcn *hr i l \ t r ~ s t v  rl l h ~ q  
luudal rulcr ua~r~tah l t rhec l  ~n thw p t n  ~ d s o \ ~ l h c ( . n l r ~ I  ~ t f !  !. 11) IWL). nhrv  
Il!<lcr.lhaJ S!.ttc ua5 .~h$orhnl h, ~mlc~wndcn! I n ~ i t . ~  ' \ I : h i ~ p h  d n  the 
d l u r s t  h.9, l o n ~  supyonnl .t r<>nr!drrrhlc .,mount ,-I 1 8 3  1. i> i ! l>\nt!nn haw1 
c>n Irnp2tlorl frll ln numrn>tl< mnr.fl r o l l n  tli.n rrun8.ri ,,r l ? n l \ .  slld fn.m 
: H ,.ti ."',,I., , ,<I  n, .n .hc  I,>, i ,?*,, > * r r * , , . n I r n  h.( ,",' 8 ' . . . . I .  I . . ' , . . . . , '  
I" ,,,,, I*,. m> 4h,,l ,,,,,s, ",, ,,,.I <I \,,~l. ,,.*I, 8 , 8  ' I t  , I , , ,  I ,,t~!,t \,.,,. 
( \$?I  11) \ l ~ h b ~ ~ h n ~ p , ~ r , ~ , ~ $ n , ~ ~ ~ , ~ l  ) ' >  \ t u > , ~ , , ~ ~ . ,  ! ',' 8~ , ' P S - ~ I I ~ ~ I X ~ ~ ~ ~ '  
2 2 ,  $"<I \h<.l"~,,. ,,%,, ,*I ::, 
u r l k  Tdnk bu~lding. . l \a  rnrnrl5 I11 ( \ \ u ~ c P  *d(rr \UPPI\ 1t.r rIc,..ilI!~\~lton. 
h:~r lor (rt l turlrr k c n  .In tmprlr!anr act i i l l \  ,> i  k ~ n ~ \  d11d ,>rilrr naler9 In I ~ C  
upl;tncl. rcmlrrtd gr.,ttlvlr are:lr t,1 vhal  are n i ju  vrclcrrj %n,lhra Pradr<h 
anrl ue%lrrn Iarnl l  \ ;du 
Shc>l~pt~r  ha% a t t i ~ x ~ u r r  c!i,l?ep \ r r1 !%<>15 ~ h l n ~ k  v t r ~ n  WI!ISI w11h vrr) 
litph rrlotsturr rclrnltc,n capau ! .  . thc .~nnunl r v r r n p  ra1nf.111 I \  6W mm 
Wl,~ lc  thr ~ m v o n l  o f  rattifall I* \ i rn~l r r  1,. thdl I" Wahhuhnap'r. the ra~nla l l  
1.r mu~11 more errsllc In Sh,?lJpr,r. c.pcc>all\. ulthln cath { rar  ln<,t r d m r d  
In thcc~x~Tctcnt  l \artirtlon id  ,Innual r a i n l a l l I . ~ i ~ ~ h c l a p ~ ~ r  ~ ~ a e r ~ r u l t u r a l l \  
Ihc lca\r prurperous crl the thrc'c ~ l ~ % r r ~ ( t %  
Thc are;t lnrrrt~np rn<,ct (,I !hc prcvnt Fholnpur dl\rrli. unr  cnptuml 
Cr< l~~ i  !hr 11t7.1m hr ~ h c  Varalllas tn I'Uq Retuccn I%Ih  and  IYdicthc Llnttqh 
~r . r~ l i i . l l l \  u r r r t rd  vc,ntrol Irnm rhc Uarathar .4 Rntt%h cnllcclorate wn% 
: .. t'.lt,hr<l I 197H I 'ndcr lhc B r~ t$ rh .  Sholnpur r l t \  a31 dcwlopnl  nr r 
~t!sm c?~~lltn,r crnler In  IWI! 114 thcrc urrc  tlirrc r o ~ t o n  mill- In the ctl) 
cnlplai~nr. J !ol.zI or 5.2.IV peoplv I hr p p u l a l ~ t m  ,I \hzxl~yur c?ty w a t  
h1.7XI I r i  l K Y l .  h\ 1901 II hdd n w n  li. :'.:UR I hr p~pr~l .+! i r .n  ,f thcdlrtrlcl 
a\ d uholc W.I% 70.q1? In lull l? i r  .trca har e x p e r ~ c n ~ c ~ l  drclupht a t ~ d  
u,lrrll\ f<,r rtinTt id  Its h~* to ry .  Fn<rllc. famjnrr ~ n d  puh l~ r  uorks pro)cr.lc 
In reltrtr thrm wcrr rcponml \ r r l l  k l ~ r r  I h r  cludy pcrtd I )~ ln "p  p c n < d c ~ I  
drtrughr in thr late nlr~ctrcnth r r n l u n ,  lsrpr numkr.r u r r r  r c p r i c d  a s  
ct~iplcl!d In rrllcCu@rkr ',.hl- In Januar! I r -7and  Iqr - . lm,n 4pr) l  lWl 
In l W)cl rrlort land In Shi,l:~pur was f r r r l ~a ld  
Thc Akola cll\tncl tr qgncullural l~ the mcst pr$ywr<.u% arc'd wllh n 
h~plicr : I I ~  rn<>re drrlrrcd r.t~n!nll (%.'(I mm rr . l r l  than rhr t~rlr-r lucj d~ \ t r t c l \  
I t  h.i, ~~II! IJTII~ rnrdiufr  tr,tln,p \ 'c r t~<nl \  I hc prcwnl \L,.la t l ~ r l r r t  f<trn,ckl 
pJn <,I &rat In the n17.lrn 5 ,loni,n~<,ns ~n IX11  nhcn 11 u:+r dsc~gncd I<, Ihc 
nr!tl%h In p;trmrnt for :t lo.!n In  I 'WI  m < ~ r t  land us. I r r rh .~h l  1 hc dtstn~'1 
h . ~ l  k n  hra\ i l>  cult~,atnl .and h.rd k t 1  f x ~ n . ~ .  lor 11' cl,*lsm for a long 
ltmr k f o r c  !hat I h n n p  lhc \cr.und h a l f < ~ f  thr n~n r t c rmh  renlur\. dcmnnd 
lor Indlan c t~ t tnn  tnerraud iol loulnp ~ h c  rc4uctt.m In Ihr  .~mn!!nl .;uppltd 
b! llir I 'nttcd 'itatc Junnp thr ( - 1 \ i 1  H a r  k r u m  IRh' ant1 lHRl and aner 
l h r  ~ n r l a l l . $ l ~ ~ ~ t l  012 r a i l u . i ? . l h c ~ ~ ~ l l i ~ n l r d  arrn In fkc,ia ~ l x l c n ' d  Vlprrrent 
r r \cnur  tncrrasd 4 2  pcrcrnt I n  1'411 \trtrlwdp!t~ thr r<l/t,A or s11b 
~ltctrlcr hc.~<lquarter< nrar Ihr  r ludr v~llapcs t,f h ~ n r  \I.\ .dn~l h ~nkhrda. hnd 
w,cn <<,tlon prcsr.; and Icn pln!il?p I r c r ~ ~ n c r  
Ollicr d9pRII of the wlnlcsl \lllape% am1 b ( ~ r ~ ~ r l r ~ ~ I ~ 1 ~  I c d l w r l r ~ ~ x i  10 
J rx lh~ .  4,ohan.and R jan  (1'4"Irnd Rtncnnnecr rt .t i  (1'1 ' I  Hr r r  ucnv r r  
th.,l \ f .~hhuhnnp~r and Sholnpur arc hsph n\k urr.rc t n . $ u \ :  111 l hc~ r  ~hallo,, 
wtl, t\Iahhttbn:~parl :bnd t r r $  r~nrc l~nhl t  r ~ ~ n f , ~ l l  1'4),>l !f,'!rl \LOI:I 4 %  . I * '  
d~ ' t~ ted  ~ ~ ! n l . t l l  h,111. u h ~ r r  I . l rmvr~ far? tnitrl, Ih>ucl : . s - l i ,  : ,  .L,. 
l k l t ~ t l c d  ~nIc~rn,.~I!c~n on tcn tnc, d t ~ l  fis-t k c t n  !,, I % ,  8 ' ' 8  LI?<I ll !~!t l  I (>- -  
f . t !  I l r  k c ,  , h I \ I ' i - l , l  ,$ : ~ . * t . ~ t n . '  ' 
tqr t l ~ c ~ r w n r r ~ h t p  vtntusofcarh p l o ~  rhc in~tlalc<,nccalti~cnt oltellancy plots 
~ l ~ s . ~ p p c a r d  over tltnc ( ' ~ ~ l l ~ t t ~ v t l  of   ti put-oulput data thnt wrr r  later Crov- 
chcckud wtlh data on hourrh~rlt l  trxn\i~ctions and hullock and lahcr ntlllr.+- 
ttoli ~nchtdcd i n  schedules funhcr hclpcd to rcvcal not only lenancv transac. 
lions httl also lhctr terms and condtrt~,n\. 
A l l  plotr rcsttll~ng l'rorn land transrcrs twtwwn hou~chold\ vla tcrtancv 
:tpr~rnlcnls as well as from SUIC. pt~rchxic, y~l'l d ~ n n ~ o t ~ .  or succrtsl<m <l,1rln~ 
Ihu firs1 four ycarsoflhc VlS(w11h the cacepllon o f  Kalman and K~nkhcdd,  
wllrrc only lhrce years 01' data wcrc uscd) w r c  fir.it I~\~rrl Separate tnfcr. 
vlcws tocollccl rdd l l~ona l  data ahout thusc plots wcrc conducted In thc thtrd 
and founh ycary (if fieldwork. I r~forn~at lon rrom hath part1c.i to thc land 
tronsrcr wn9 collecled even ~ f o n c  o f thc  partlcs was no1 n pancl rcspondcnt 
ol' lllc V L S  Thc darn rclnlc to thetr rcsourcc cndowrnmt\ ancl thc terflir. 
condltlons, and backpround orlhc tranwction I'hc quantttauvc ~ n f o r n ~ x t ~ o t ~  
was supplcmcnlcd hy ~nvc\ttyalors' pcrsonal ohvrvat~nns and the author's 
n u n  field noles. 
1 firs1 cxanilnc thc lmponancc rrf tcnxncy trnnwcttolts tn thc total land 
lratlsfcr. I'hc rcsl of lhu cl~uucston IS dcvolcd to Icnilnc) only. Ihc parttlcrq 
in  tenancy Irancaattons. tcrms and condttton\ 01 Icaws (~ncludtnp, pcrlod of 
Ic.~\c). thc reasons givcn by l'armcr.; lor lease tranmcuonr, rrsorlrcc .~cllusl. 
mcnt : ant1 ~n le r l~nk i t i p  of ractor markets Finally, the reasons ror Icaslng arc 
ver~ficd hy comparison w ~ l h  other data. 
Thc Tcn;lncy-domtnatcd h n d  Markcl 
lablc 5.2 prcscnls the new land transfers cccurrinp du r~np  thc lour years n a  
Ira5tnp In. leasing out, rcl l l rn o l  land hecause o f  tcrm~natlon ofear l~cr  Icd*r\, 
wlc, purchase, ptfr (lonalton, sucwssion, o r  propri-y d ~ v ~ ~ t ~ r n  tn wh~ch at 
least ane pany was a VLS pnnul rcsymdcnt. 
111 thcx  nllagcs cvery year. 14 to 46 pcrccnt o f thc  o p c r ~ t c ~ l  arc.! nl'thc 
~ m p l c  households was lcmpornnly or prti lancntlv chanplnp, h.lndr thro~tph 
new land transfers of the dtfTercnt types. Funhcrmurc. 77 to 97 pcrccflt o l  
ncw land lrnncrcrs wcrc Icn:unry Imntnctlons only This confirms the Carl 
thitt in  Indian v t l la~cs the 1 . d  tnarkct opra lcs larpcl) through Icnancy 
rather than through olttnghl sale or purchasr (Bardhdn ;~nd  Rt~drx 1978) ' 
3 Ownrnhlp 111 land Ir otmc ol Ik hl(pn1 nourn?? an1 =unly ~n !l>r wlnp.. b ( ~  >,nc 
uanltto dl land tunlrr. Ic!nnl l u  1)unne. p c r ~ c d t c  t'ttu. rurh a. drvuahts and I l l ,~~lr. iarrnrrr 
l'rclrr lo monpnpc or ~ C R W  I,\II hr land In Ihr hnpc of l(cll!np 11 t i c k  n wmc llmture ~ N I ~ X  II 
Ibcy 1.81 lo rcemn thc land. lhr lea-l clr rnon@spd land 1% r<)lcl nr pibtrhnvrl (Jnlh. lVtn 
ur alru Ran lo721 
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..rprr\li,l,r Icaw I 1 ~ ~ 1  ,n rn,l tea& nlnt Innclq i t - r  rb.1. ' c a w  " . s 7 - r -  . , . w c  .lr,~,'i rrs~l - '  
.!I she h-~lnni!lp of lirlclr,vi h n \ r  L*m ~t~lthlm! 
' Inrln,<ltr all IkncI t r r ~ i . , ~ ~ ~  rct&lllnp I rnm ell* J,na. , .v  rilbi- - . . ,%I -, > I t r n ,  4 lnnd 
rrl,lln, l r v r  
TI)"< 11 ~\ ,~ppropr t . t~c to ~ t ~ ~ ~ l ~  111c land !n,~rbt,~ in,! t f C  l t~r~t:,, , , ,r i tc I.~IL?CI! In 
trrm, o f  tm:tnc\ 
I hc ~tller\lll.lgc dlmcrcncc* In chr eitent l ~ n J  tr.+rc,.l:-rc u r r r  I d rp l y  n 
r c ~ ~ ~ l l  o i  d~lTrrcncc~ I" the cltcnt 01 trnnnch 1 hc Iarprr arr.1 itndcr !cnaniv 
In ~ h c  Shol.tpur \,ll.tger u,tr c a t 1 4  h\ thc dr I .~ \~%l ImFlc! r l l  r pr<tlvnpRl 
Jro i~ghl  r,l 1'3'1 7 2  and 1971 74 c lu r l n~  which thr 1na1 !nt \  01 l a m n  lost 
thrtr h !~ l lc~ ik \  and ~rthcr a<rrt\ r nd  lat lnl In  rrrc>up them III , ' ~ h ~ q u e n t  v ran  
I Ic*lh.t 19-X. Jrdhd. As#,k.s!~. and  RIA^ lq"I I f !  Ihr  h~i.hl\ ~rrtgdtcd \illage 
of  Dok11r thl:ihhuhn.ipnr\. thr practlcr 01 Irarfnp l s r~d  on a waronnl has!. 
~ tu t cc  ,I !r.lrl war r cywn<~h l r  (,,r rhr h b ~ h  crtrnt t r r j . \ l l  ; r ? l ~ t t \ e  Icr thc 
othcr \~II:Icc ( A ~ t r r p ~ I I c )  tn thc (Imp d t r t r~ i t  ' Il<.th lrric. t.llln .tnd drought 
ccrnm I,, ncvc\.!tdtr pcr~cwltc rcw>\tr,c ad~u\ t t i t r r>t~.  ul31il1 N r . .  I! I I ~ I ~  . ' h ~ r t c d  
throuph trndncr 
Partners I n  l n n t l  Tenancy 
I he lo l low lng  diu.u\ston conccrns d l f r r rcn t  a s p t c  o r  al l  I h r  land I ranmc-  
t lonsrc~u l ( !ng  l ro t l l  Icnancy r h o \ e e r l s r I n ~ a r  lhch-glnntnpoTIhc ficldwtrrk 
.I$ w r l l  i l r  Iho\e l a k l n ~  IIICC dt l r inp  three o r  lrrklr yearc of f ic ldurrrk.  Tt ic 
I.lncl I ranrfcrs rcsul t iny rrottt termtn;ttion [~l prrvhrus Icascs arc cacludcd In  
IIIC rcmatndcr lhc  annlvsts 
Tt ihlc 5 . 3  prescnls ~ h c  shares o f  di f lcrcnt rartn-s17c ~ r o u p 5 '  an  tic tntal  
I.tnd leawd i n  and l r i l rer l  out.  C'onlrary t o  the r o n v r n l l o n a l  hel le l  !ha( n 
tenant IS ~nv i t r lah lv  a ?mal l  Iarmcr o r  a landlcr5 lahorcr k l n p c x p l o t t c r l  h) a 
landl~,rd w ~ l h  a larpc hnldinp. fahlc 5 3 rcvcalb that larpc la rmcr \  also lcasnl  
In and snlall I a m c r ~  also Icawd out cuhalantlal arras o r  land  I n  l o u r  out o r  
utr v l l l a ~ c \ .  the la rp r  rarmcr, pot lhc  Iargcsl .iharc ( f r o m  4? I<r 69 percent) o f  
lo ta l  arca l c a w ~ i  111. O n l y  In  onc n l lape  ( K t n k h r d d )  c11d ~ t n a l l  farmerr r t i ca re  
the Inrpcst shnrc nr I c n d - l n  land O n  the othcr hand, o r  thc total  I : l n ~ l  
I c n ~ c d  out, large I;trmcrs contr thulet l  the I n r p c ~ t  share on ly  i n  t w o  v~ l ldpcv .  
lhc  bulk t r l  l h c  land  Icascd [rut helonpcd l o  \ tn i l l l  and mcdtum Ix r tnc r r  1 he 
~ t n p l ~ c a t ~ o n s  l l h l \  r r ~ r  pol ic)  p lnnn ing  are dtscur\c<l I n  the last wc t l< ln  * 
1 he datn i ~ h o u l  par incrshtp III land  I m s ~ n g  d r r  p r c r r n f r d  I n  a dtfTcrcnt f i ) r n ~  
I n  tahle 5 4 ' l'hcrc wap c o n ~ t d r r a h l e  transfcr o r  land  within Ihr <am= farm 
?17r proups R r t w c r n  apprnr ima lc ly  30 nn(1 M1 percrnl  o r  lttnd tranrrcrs rrll 
Inl l r  Ih15 calcpory burn of  columns I and 2 )  I n  t w o  o u l  of 51% vl l laprs Ihe 
Iarpcrt sharc or area Icascd wil5 transacted amnng ~ h c  Iarpc l a m e r r  Ihcm. 
For the dcfinlln,n of furm-slrr croup*. .c. lahlc 5 I 
6 1 hr larpc.wnlc crnctyrnrc or the lnrec f.srmrr a' a crnnnl ucrn* to k I rather rmmt 
phrncmwnon lo Indw nncl rpprarr lo h l w  drrclupnl ar sn adlusnnnr tn I:md rcfnrm I*ur 
lhnt allconpt lo  rcdurr rnd rrslrlrl thr ~ rcs r lh  uf o*ncr.hlp hnldon~. hul not of ~ r p c r m , ~ ~ , ~ ~ l  
hulal,n.w lhsl ln~lllclc I c * d  land In  lomc mrra-. l r~hno lop~ ha-1 on hlph-)trldanr \ n n t ! i n  
1Vy.r IYlO1 and rsptd Ir*ctorm,nllon Ilodh. 14741 hsvc allo tndurnl Iarpr f r rn~rrr  lo l rav lo 
bncl 111 plarc of I caun~ UUI. ar lhry dtd tn Ihr pn\t No cxtcnslrr 4x1. iln that d\oamtc ISFI 
of trnancyrould h r r ~ l t n . ~ ~ l  ~nthc.tud~ nltnec~ I l ~ ~ r o r r r .  <cmcrrlr>mt i l r t n ~ l ~  urrr prlhrmd 
from 11) a small numhr of ho~chold. lhsl have k n  lradrltctn.ll* Ic;lq#np #nor  Ik~.rn# <,u, 
land. i8nJ 0 1  r>llapr prr*vrry rrjd olhcr rcvcnue rll l ict~ls 81 hrghrr Ir$rlr. m,nt r h ~ m  had 
bmn wlnc%us to thc ch.sn#m~ aersnnn allunltun ~n Ihcu arc35 Thr *.,lo prurnfcd 10 i h rv  
d!u.or~lonr (rqwclslly data fnvm the porbarr rrrclrd.1 ~ l r r r l \  t~snfirm the ,went t r d  [orard 
land Ica-~nr: hy larwc fsrmcrr 
. ~ 
1 I~orthcpurpavor!nhl~ 5 4 . r r l a l # v c l a n d h o l d ~ n ~ p ~ ~ r ~ l 1 c ~ ~ ~ r  of p a n n c r ~ w r r r c ~ m ~ ~ ~ l r ~ d  
Acenrd~n~ly. Ihr land lrnnrfcr tmm rtnall larrncr In  rnnlntrn lmnlci and ~ h c  land lran~lrr ftocn 
TAHLI  5 1 prr,tnupr Fhnrr r ! l  It,!lcrrn, I i r ?  r , r , ~ r q  r I - r  I .  'r.' I 4.1 ?l 
in Sir Inii,an $,~I,PC. ; l r x  -6 .J-CI 1 , ' "  - 2  
4 . ~ 0  l,,>,<.,l 7 ',, ,., , I ,  , . , ,I, '*, 6 
$", i I,, ,I >,n 1 ,.d,. '"la 'I I , " . . .  1 . 7 ~ .  
1 ,I,".,, r,,,", li.",. i ,,.... I , . ?  ! - I ,." 
hrnclra  4 1, u, i A4 
Kin) hrclr 4 4 '  
K .1':nan 1,. 1' I ' I I 
\h#~apur -h. I ' 9 ,  *,  
*~,r~p.,lc 4 LV 3 :  I L  4: 
~ I I ~ L , , ,  I -' I 4: I0 
\ , , r r r  Based ,.,!dnln ,.,,m!br : l i ~ p ~ ~ ~ t  t, ~ . r h ,  !>an,! , I  r 3 p>, ' r l - r .  1.r 'maw, tnnur '  
I,,,,,. chr il~!.lsr~ f ) ~ , ,  lor ~ . l m a ?  ""4 ~ ~ n i h r l r  8.r rnr 1 r i . r  :hr- i e n n  -I! l.Fk 
,nrl,,,in 311 l < r i  I.( I r a 4  rnd i ranl- lu* ,.nd nl mml rr,prnCrn*t that C I I . ~ ~ ~  at the 
C I I I I . , , ~ , ~  :I,< ~ ~ C I ~ Y I I I I .  8 %  *CII d I  OW. I ~ J ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  the! IYCSL ptai- dun-* ik rout !nr .  id 
A , , i  T h , .  dn,! i o ~ q u r n ~  ,n ~ h , ,  ihmptr; txi11l.l~ the lrnil ~ r . n \ ! n *  rml~l(lnt f ~ n m  
r ,I,,,.II,,.; , ; r ~ u i  I , . r  dcr,nl,n.ns ,,I I A T ~ . ~ ~ ~ .  ,,,l,,p t ~ n l r  . 1L~h.r h<,!lrhoki% 1h.l 
p i r l#~r , l l r s l  r i  ~ c r a n ~ ,  , !anuc: lc>nlarr  ,nrludni m , t R  %mall ,<rnr. \  
. 1 1 1  III,I*% r-rne 1q i l 8a l l r  1.nrllr.. t rhr* h,rurh.,l,11 
lrom .mall larmrr l o  I~mllcr% lshorrr ,nn4 lnlm l s r ~ c  lnrrncr to rnnltvni f ~ r m c r  or rc, $mall 
farmer wcrc put nn Ihr wrnr rnlqor) 1lrru.c rhc ",fnrilrr' and 'larper"ca8rporlr\ ol lnhlr \ J 
sreddrcrcnl from Ihr fnrru rwr ralrsc?nrh 151 l ~ h l r  5 I 
\i1Ivc\ 111 fnllr out o f  91. v~llngc\. tlic prrlponlon of land IranqIPrr from rcla. 
l ~vc l y  \tnallcr to relallvcl) larpcr l'armers wn\ grcatcr than wcc bcrc:l whethcr 
tlnc cnncldcr\ area or numher o f  1rxnwcllon.i I n  other wordr. ldnd W;I\ 
!randerred fr1>1i1 sm:tller operators to larger operators, wh~ch lmpltcr .I 
~ ~ i t d c s t  Icn<lency toward conccntratt~rn o f  opcr;ltlonnl holdlng5 
1)ctntlcd dtrcuss~onr wlth f:~rtncrs rcvcaled that man) rmall lilrtnerc 
prclcr to Ic.r\r: out 1:ind to laree(hrmrrr, who ha\c a r r la l~vc ly  hcllcr rcmnrcc 
~posi l i#~n and management wpactty to cnruru a h~phcr ate rif prtxl l~ctton ;tncl 
Ihcreforc 8 yrcatcr dh\olutc \hare 10 the landowner o f   he grow prnducli , ,~~ 
I he p~ss~ht l icy  t~l'ndvancc pnymcnls In ca5h o r  in krnd to headju<trd sgarnrt 
Ihc crop share also ~n t l t~cc r  smirllcr farmers to lcdre out the land to rclatt\.cly 
I;lrpcr r>nc\ Alrr,, wlicn small landnwticrs find tt d ~ f i c u l t  l o  supplcmcnt thc~ r  
I;~n~llioldtnp.r throuph Icascd lillld, they !nay c lw~dc to lcaw ru11 lhe~r  own 
land 
kurthcrrnorc, r\pcctally In A~trrpallc, where eh\et~tcc landlordr arc 
numcrotls, large farmer, ucl~:~l ly tranr:lct land w ~ t h ~ n  l h c ~ r  v u n  group 
hcc:luse o f  ~ncrensnl polttiorl and lrgal an,nkerirng :~t r~onp thc rural p w r .  
who may lakc sdvantsgr o f  tmsncy lau,, lhus Lrcaung prohlcm, for thur  
I:+ndlords 
Tenancy Iawsusullly conrcr lhc owriershtp right tn Ihe ac111:il i ~ l l e r  orlrascd- 
In land aner he ru l t~v;~tc \  11 for u spcolic pcnocl. Apprrhcn.i~on creal~.rl 
hy tlicsc laws was qutte wldcrprold and w:i\ not conlincd to large fi+rtiiers 
1 his war partly conlirmc<l hy the r h o n  pcr~cA o f  lcaqcof most of thc Irdnwc- 
lions. 'To guard sgsinst the losp of land thro118Ii long-term lcnw of Idncl, 
1;lndowncr- cithcr rrted tochangc Icnants cvcry year nr trtcd to Icaw out thr 
land to the sqmr tcnanl on an annual har~r .  l'shlc 5 5 shous that except lot 
Aurepallc. 701098 percent ofthc arca (or 66 1096 pcrccnt of the tran?actton\) 
was l e a d  out for onc year or less. I n  the l i~ghly  irngstcd v~llagc of Dokur. 
thc lcaws wcrc mostly on a one-scamn hasis. I n  Aurcpalle, the p:ittrrn unq 
dlflcrcnl k a u s c  o f  a grcuter pmpnnion ol' a h m t n '  landlords ( In  hr d ~ s -  
cussmi In  the next suhwtton). ('losc cxatninotion of thc tcndrtcr cmnwctlont 
haw4 on a lcasc period ol'thrcc ycars and more rcvralcd that 52 prrrent or 
such lransaclions in  all b~llages combined Involved lilndowncrs who wrre 
ahwntce landlords, Anothcr 17 pcrcml o f  thccc transacttons involvcd I.tnd. 
owners who wcrc rclativcly small rurlncrsund had 1 0  lcaseou~ thew I i~n t l  duc 
to ~nrlehtcdncss l o  the tenant. (Altcmattvely. tl,ey worked as inf'orm;~ll\ 
~ l l a c h c d  IahOrcrs to the lenanl )The  retnatntnp lrancaullonr ha.wd on l o n ~ -  
tcrm leases involvcd landowners who leasnl out land k a u r  of' old age. 
dinahilitics, o r  kinship tles with tenants. 17unhcrm'~rc, mokl lotig.lcrrri tcn- 
ancy lransaclionscsluhbshnl a f i n d  renlol ppytnunt a\ apalnst crc,p-rharlne 
rABLl. 5 7 r,crccn~a8c I I , , , , , ~ ~ , J , C , ~  ,c I C;,W~ o,,, I , IP,>  ,., F,,,~,.I -I I ,+<V 7 
Irldlan VIlaec. 1'1." ' 1 ,  ,ln,' I r ' *  "1 
IS< ?,,>I ,,I 
I*.,nr \4c ir! .~11  k,,n. I ? .  Alnlhlrh, k,>'m,- \ h  . , , u .  < , r p l ; ' .  Il Au. 
I ,cnr (1, Arc*  J 9, I l i i  1 .  19 ' 2  
, I,,",,,,," ,<;I ,'*,, 6 . '  . ' it ,  lYll ..*' 
: w,?r< .\re.$ I,! \ r y ~ p b ~ r  1 6  ,. , , e , b , ,  
r a n  1 7 ,  ,':, 
i !!?,%I\ \?r., 1 h t ' In . 
l ran ldr l l , . " ,  "' 0 ,!hi I:, 
. ( r c l n  \ r ra  ~ ~ ~ l ~ ~ ~ h l ~  x b e  I I 8 
l l 8nUc l lOn .  Ih8 ,I, 
\ r l ! r l  H4,nI i l n d l l z  !rr,m$l>r :4<lp~nrl h,,uuht%idtnnJ , h r l .  ),An-r,r in IcnRnn ! l a n u t  
I n. ,,, ~ h ,  .. \,llnre' l>,,!,a f ( ~  K,,1nl4,, K , n h + e l a  X Y  ' r . 8  ,.,!,T m r q  'nntv Tnhk 
I I I , (  lrnrd tn ,nil n u J - n \ ~ t  lsnd ,rl pn+l . r . p , r ' d r n ~ r  'h.1 rx8slol a l  tk 
I,~,,,,,.,~. t I,C lir~clv,,rh a, nn. ~ran.n~~nnq ,ha* 1 , - k  r ~ , r  . l . j r l n r  ,h (c,oi ,rarr 1 4  
1.11,l. , , r  I , rurcs parmtku.  rrr pr icn i rpr ,  ,f . , a r i l i ,  -, -..! b,\  *I?* w-!-t~~: 
, d \ c c t > r x \  ,,the, f i ~ > b ~ r n  ar? ~ v r < , n t 3 ~ ,  s t ' < r < %  ., r: ,I 
l ' rr~ns and  ( c~~~Ji t t< , r i r  1.1 Lrd.t- 
Uthcr tcr:lir . ~ n d  condlt,t>~~s ( $ 1  Ihr  le.1-r arranpcmrnr< .ci\i, 'hc~unl  ~c>n*tdrr. 
n h l c ~ 1 r n ~ l : 1 r ~ t ~ e ~ ~ t 1 1 0 n g  t~1lagr1 1 VCTI I" Aurcpallr. a i~t l  I<# only a,n>ecrtcnt 
111 lianl.rrn. lhc proportton ,,I I an~ l  arrn un(1r.r film1 rrnlal a$rcrrlwnlr M a r  
n ~ l t  In?pnnAnt. 111 Zt~rcpallc mg)re than 7h pcrcclil c)I ~ h r  I n-ed nrea had 
I i ~ c d  rental arran~clncnl*. chtrfl\ k a u u  u l  the I.lrpc !l\llnhcr o f  abscntcr 
I.*ndlord< l T h ~ r  was 7 7  pcrccnt o f  all Ic3u tranucth*n\ I 1  hc phcnnmen(,n 
( 3 1  shqnlce I,nndlordl\m tn hurcp;~l lc call pn>hnhl\ hc a t t r l hu td  to 1 1 1  
nc:irrres\ the vtllagc to thc c~t !  o l  livdcrah:r<l. 11- h l r ~ ~ h  Ino\l of  thff 
I:tndc,utrcr<, hnrh smnll and larpr, h,lrc m tg ra~c~ i .  I r l i t t t g  land to r r l ~ s h k  
cdrclahcr ten;inr* u h o  p;~! onlr nomln.,l rcnt, nnci ( : I  thr untque srrlal 
\truclurc of the v~il.lpr, uhtcl l  h.t\ $!\en mcrrr. pbucr t,\:r all \tll:~pc tranoc- 
tlonr to largr l,~rmcrs t h ~ n  ,in\ ~ , ~ h r r  o f t h l  rtx ,111 t c ~  ((rni l l lo  chaptrt X I  
Sliar~ng of ~,tttput h\ I:andi,uI,cr 2nd tcrl lnl A n \  lo~tncl to k thc tlhrsl 
romlnon nrrangrtncnt In ,111 \~ l lapc\  c~ccp t  1urcp.tllc Rcta<vn 77 and " 
turLrnt ~~ I ' t r anwc t~nns  uerr  In  tht. c.ltrFnn 1 nblr ( 3  I'rcu.nl< thc propl r -  
tlt,tir *~flcascd land as wcll : I \  the prop)rtton< o l  lra\c i f .<tructlon* a ~ o r d l n p  
to the share c>f tenant ~n lnprtt ant1 v~!tput I n  p! . ic l i~  111) al l  the nl l lpul 
*hnnngca%rs. the tcndnt r m r t \ k ~ l  Y l to  - 5  v r c r n l  o l  i v r ~ ~ i ~ ~ ~ u l p ~ ~ t  Ho c\cr  
thr  .Irrangcmcnts ~<>nccrn lnp \ I~dnn< of ,t\prll\ ucr- I .  , I, i l c a r ~ ~ ~ t  Imls'r- 
1.i11t VdrlatlOnS avcurnl c\r!I u \ l l ~ l n  r .~ch . ~ p ~ , , ~ i ~ ~ . ~  '1 ; > I <  11) Krnkhm!.l 
l All1 I. 5 6 Prn.cntape I ) I*~~I~I I~IoI~ 01 1~ndnc) Ldnd hy Trrm, anrl ('nn<littitn\ ~n 
5,- llldlan \'lllasc\. IV7( 76 and I'liR 7U 
f 1 1  ...I 
I t i !  \h,,r,, of n~ ,t,,r! , 
h a n l l r r  hrca  I 7  
lr,,t,3dL,,<>", 1711 
K,,,Lhrnt,, Am,, 
1 rnn<.%~l?~- t \ \  141 
K.llllllll Arc., 4 
T r a n n ' l w r n  111 
Shlr npvrr Arca I 
I frnuc!lc,ns 1 1 1  
Aurrpiltr Arca  16 
I #d!,,*,,,,>"~ I l l1  
[>ck\lr htcd 1 
1 rnnracllollr 111 
1 ,  *,,r,*i c \h,,,r ,,I I",",,, ' I  ,O"#/-!,, < (1 
I lfntp,r,.,,,r I : $ I , ~ ~ , , , . , , ,  1 . $0 'I v, ,.,.,, 
J $,I ' 3  p< .,*.", I1 ~l l l~, . , , ! . " ,  I1 v, . S , " , ,  ,.,,, 1 ,,,, 81 
4: l? I 1 lm 
1111 111) i l l 1  llilnl 
(1,. > !<*I 
1'821 1 4 ,  ,11"'11 
4 Gl l  till 
Ih l  I Y l l  Ih l  i l i ~ 1 1  
Vh I l f l i  
I'Xl I l l  I.', l l i l i l  
IIi 11 5 1 (*I 
t?Jl 1 1 ,  ,l,Ul, 
/I 04 1 I'nl 
1'111 141 tlixtt 
Vo~r.r R.!rrd<rn rl,*ln I r ~ l m  Ihr ?JII pinurl hnuuhcrldr ,11111 lhctr partner, ~n I ~ ~ , I I I L ~  tr,>nrt, 
loon< tn Ihc  \~ll,tgc$ I),II,I (or Kalm,~n ; t ~ $ t l  K~nLhrtl~ (a,, firs! lhrw bra,, csrtl, I ~b l c  
~!~rlu<lm id1 kilrcr 01 lea\nl.ln .m~d Ic.!ud 11111 I.$c!d I)( pan4 I C I P ~ ~ ~ ~ C I I I \  thu r c i ~ 1 ~ 1 1  J! thr 
lrpinnlng ol  the hcl#lworh u r  w r l l  a, rlcu triinr7rliunr t l td1 tiv>k pl 4 1  r i l ~ ~ r > n ~  Ihr IIIII, jr.cfr ,if 
licltluork 1 !eurr, ~n parcnlhr-1.r .-lr lltc pcr<rnl.tyl-7 or lrin\arl%lln\ ~ ~ , % c r c d  h, thr r r r ~ ~ t ~ r c  
c.<lrynrlcr oihrr l\ymc\ arc pcritnllpc, of inrca \ l ,~r~nl 
Tor Yh pcrcenl 01 1I1c Icaccd arcn, the tcnilnl c;lrrlcd ;~ll lnpul coclr, u htlr III 
Kan7ar:l lh19 was truc lor  nnly J? percctll o f  the I c . ~ * ~ l  arco rhcrr  uac n 
cornplcre rcvcrsol In l11c Sh(,l;ipur d~qtrlct, in  K;~ln!nn <0 pacetit Input 
r l ~ a r ~ n p  war pracliccd in 'X) percent o l  ~ h c  area. u h ~ l c  In Sl~traptlr t h ~  trpc
( i l ~ n p u l  sharlnp t~ccurrcd r~n l y  111 I pcrrrnt nT111c c;~*rc 
ncca~lcd quc5lio111ng of farmers, hacknl hy : i~!ual oh-cnutlon. rc>c.~ ln l  
Ihc lirllowing. I111der normnlc~rcumstanccs thctcnan~'* sllarc uas ((1 percent 
o f  hoth Input and <lutput I hc tcnant's sha rcc~~uh l  rice to 75 p r c c ~ i r  or mLlnr 
~Tthu Icowd-in land h:ld VOII prohlerns and crop produclton entallcd c<>n\der. 
ahlc risk. I'hc Icnanl's shnrc In output also lnorcaccd n h n r  5 0  pcrccnt ~I ' t l tc 
I;~ndouncr, especially il he wns 81 small farnrcr. rIllld to pro\lclc ~ h c  >llpttlr 
(\IIL)I 11s lahor) ;$greed on In the Icssc. Such conttnpcnclc\ drt).;c uhcn rnlnll 
I;lt~downcr\ out-m~gr:~lcd ue 10 ni~dseason drot~pht .  uhcn othcr weather 
cond~lions cornpclled the landowners to roncenrrotc first on <elf-cult~v;~ted 
plotc for cxarnplc. on wwdinp at a critical tlrnc, or when unrtwcsecn 
c~rcurn~tances uch as sickncx\ or dcath o l  f ; ~ ~ n ~ l y  uo rk r r r  or hu l lwk \  
:iTT~r.ted thc Idndowncr's rc\ouh.e position 
Thus the rn~dwnsoa conlinger~c~cr rcquir~ny incrcaxd c c ~ \  n f  cul~\;1. 
tinn lor the tenant u~ua l l y  cn l~t lcd him to a h~phcr  hnrr In output accorcllnp 
10  an ~nl,rrm;ll and flrxlhle pdllrrn T? , r v  i,hvrv;,11i,,tk .I* l ' r  tr l .rn lrvcl 
arc convstrnl uwh lliore 01 Koutnr'vt lIqlV~ I ' h e  m.4, ' r i r t ,  acrr>.< 
~ r ( ,p \ .  In thr Ph~l~ppinec 
I he Irndnl'r input sharcr.ilol<l r w r < I  Vl prr<crit i f  h r  !lad ni.1 comprf! 
u l c d  ~ h c  lontlour~cr ~n tlthcr - a \ \  n !  thr hrpnrt>ng i.1 Ihr  rird! 4 %  o h m n l  
p i~n~ru ln r l>  , t i  I h r  Sl~nlaprr i t l l a ~ c *  lanrl In wmc nf  ~ h c  ,Akcrla \illrpc%I. 
wine f + ~ r r ~ , n f ~ l u h o  u r rc  often I.trr.cr I;iridnuncr\) yrr , \~dni  nlliancr. or lnnnr 
t i >  thc ponrcr I ~ ~ n i b ~ ~ ~ n ~ ~ r r  A\ o p.'rt ,of Ihr  tenilnc! trancactrs,n 7hc amount 
uas .<~llurtcd apolnrl l l lc Idncl<aancr't sh;trc In Ihc I'UI~III R t  harve~l  tlme 
I 1  I!IC lu l l  amount u.a* n,,t ad,u\ted In onr ?car tw:ruw r ~ f  n pv r r  irt9p. the 
leacc u.lr rcnrucd (or the ncrl \rAr Ihc Ictlont% u11o 41~1 11l7t p ~ \ +  .II<II 
ad\.tnccs 1 1 ,  11,c iourtur< II~I~,III\ h . ~ /  t r  hrdr a h~pher prr>pl r : \o i  1'1 the Input 
C,I<I< " 
1 4  thc *ct l~lnI dcctdr~l 1" r,il\c c r , , p  rrqt>lrltle 'r ,%llt  '1>pu4? * x h  8 5  
I , . . .  hrcr mr ~ ~ ' t < l d r s .  the tenant'> sh;~rr ~n tnput a, uc!l a5 o t ~ ~ p l ~ t  I R C ~ C B ~ ~  
. i~ct~rd~n!- l - .  Outng to n ~ r h  Inpltl- inlqput qha r in~  Httaner:lrrnt? I rnawv  
il~il n<,t L~I<IIIIIT,II)C the ddop!>t,tl or ~tnpr tncd I- hn.,l,-e. 11  1\ 1% ~ h w r v r d  
t l ~ .+ r  ~ r ( , p  chulic a,\\  largel! I?(* r,! thr tcn.tnr hli,uerrr hhcrr lmanl r  
(\rn.lll I ;~ntl i tunrr\) dcprndcd r ~ n  Idnil,wncr< Ivr p r i n ~ \ l n n  i l l  ~ n p u l  cupphm 
,11ic1 ~ r ~ ~ ~ i ~ t . c r ~ ~ ~ ~ c h ~ ~ ~ ~ t ~ u ~ ~ t ~ ~ ~ ~ o l l ~  cl~c!:~trci b \  thr l a n i l ~ ~ + n r r  f \c t> I ~ m l r r l  
numtwr <\I' <uch r,\\c< u r r c  oh*er\cd in Kanrrra. uhcrc f r r t l ~c r t  plantnf 
h\l>rld r i l t lnn ~n c,,rnr pli,ts . ~ n d  thr  rh:intrc nrr~np-mrntc C.7 d~rlcrrnr 
Input\ rltiTcrecl * 
In the prrccdinp paragraph' 1 I l , ~ \ r  hrl,ndl\ d r u r r h ~ i  1i;c nnrtnal 
lu t t r r t i  tot lnpllt. ,in<! outpu.ih,tnnt ,~ r r ,~n~cmrn !s  in 1b.c < I >  ~ ~ l l ~ c r ~  I hr  
cr<cpclon\e~~ctr< l  nnl! uhcrc trnznlr uerc h\phl\ drycnsir-1 .,n I . ~ r , l o u n c l ~  
. t t~d \>cr  \crs:l Inr d~lTcrcnt >npul\ %nd cthrr prir\ Ir lon\ 
.An .tn.~l!<!~ <,I thr term< .tnd ci~ndttwns ol trn.lnc\ I? tclol!<!n In  larnl 
,rc 01 Icn.tnt\ nntl I.tt~dnuncrq 111d 11n1 r r \ ~ 3 1  :an\ ~ l m r - r ~ ~ t  ~ l l l r r c n ~ r ~  Ih:11 
c,,uld he altrihulcd I<) the uncqr~al porlltotr nf ! ~nd~- . \ i t ' . r  2nd Irnanl< 
dclincd In r~. i ln \  o i  lhc p r r l cnan~ \  stre 01 thrir ~ ~ r w r . i l n ~ n n ~  'i.,ldinp 
Hcl.irlrc rllc ~lpporrunlllc' f<%r faclc-r roll,l . ! ~ I l u ~ . l ~ ~ ~ : ~ ~ ' ~  of lor F:lins 
Irnm tntcrltnLcd Ir.tnqtctl<qnc dl~ru<rccl hc l i~s.  lirrrn,tl I< r . 0 .  r1.1 ,c~n<l,tia>na 
g>r prnhlrm, r: l~rcJ h \  thrn, uc r r  n,%t i> l l rn  . v *~P ! I~~PI I I  8 -  I I vn, 1111 01 
;IF;~III~I tivi.mc> I "  
1A111 1. ( 7 t'crccrilnpc IJ~rtrdhut~on nt rcn:~tn.) Imn~actn,nr hy I.aml,wncrr' Rca- 
sons I" Sir In<ll.$n Vlltd,?r\. 107 76 and 1978 711 
I,,,,,, 
kt hctlo <,<?It?, A,,":r,r,, hudh, f / , !  Anfm<,n \h8r<#,?!~r 4,tetp,>lt? I h c , r  
Ur,.e.urcr \moll 7 1  41 10 02 10  w i  
.~tlitlrlmrnl Ue,l~~im (7 s r  10 11 rr) 17 
t.t*pc 3 1  I" 11 !n 11 d~ 
1111.11 v 41 In I I 1 V  
Ir~lurlo~tiny ht 5rn.111 R ?r, l i  I 1 .'I) 1 I 
I . ~~ ln r  r ~nvicl< Mnlicsttl 11 .Lo I 0 I ?  
!.are? 11 I 1  14 I I I 2.' 
IOI"I h R :I 1 5  I: 
"I!rrnn~t<crnmlt!p \n1.n11 I?  10 1 10  ' 11 
c.ppl , r~unm~r  ~ I ~ I ~ ~ I ~ ~ ~  o > n h ! 1 1  
I.,~C I I  n II I I  I 1 1  
r l lnl , I ! It 3.' 
r ~ ~ d ~ l c ~ ~ o a t  ahritlw \111011 ll 111 1 I ',I II 
t.knfth~,J~~m Mdt l l~n Il 1.1 0 0 0 h 
tarpc r J  r l  I ?  2: 1 1  1 1  
l c l r i l l  In 2 ,  1 n 1 h \  
Othrr Llltlall 9 711 17 1: 11 h 
M~dlllnl lh :V 30  1' :I, h 
1 drpe 1 5  :L I 1 2n 11 :2  
IOI.II I X  22 m la :I I,, 
Nur,. IIAVJ nn drtnll. f !c,rn thr 2411 wnlplc hc~urchnltt~ and ll>r>r p~rlnmr ~n ~ r n . i t > ~ \  
ImnwLllonr on Ill? \I- ultaprr Oatu fclr Kalmrrt . ~nd  K~nLhnt.~ Arc ti,? Cr't thrrr \ear.  IWVI\ 
I'arlncrs revcalccl morc than I lurty rpmific reason\ fc~r Icas~ng l l ~ c ~ r  land 
For purporr* o f  nnalyvr. Ihc?e reason\ h a ~ r  hccn g~< ,u l xd  I~I thr l< l l lcw~ng 
catcpcrrles. ( I )  rccourcr ;~~Ijustmcnts. ( 2 )  ~ntcrlocklng of f,tclor m.~rkcls, 
( 3 )  i~l lcrnalivc c;trnlnp opporlun~ticr (a rcawn plven by \ t~ la l l  landowners 
who lcascd oul land): (4)  rrad~!l<rnal abbentec I;~ndlordi\m. ( 5 )  tnlscrll.lt~cou\ 
rcnconr. ~ncluding phyr lwl  consideratron\ ruch ar dlstence of plots lr<mi 
lhc vtllagc and plots w ~ l h  prohlcm soils that prcscnted tndil;lprmcnt 2nd 
risk problems, and (6) \ocial and k~nship tie%. 
Tllc prcentage d~str thu l~on nrtcn:tncy transacttons and ol the I.~rld are.\ 
tran\actd were tabulated heparatcly lor  tenants and for landowncrr 
lllcre waq no d~fTrrcncc i n  Ihc sohstnnt~ve conclusion\ ruggcslnl hy the I~, I> 
~abulat~ons, table 5 7 classilies t ran~c t i onc  onl! hv rcawn for Ic.tsfnp 
F~~r th r rmorc ,  tlie t11blc gives thc distnhut~on 01 tcnxncy tr;lnwctli,ns hy 
landowner's reasons only. I)iffcrcnccs ubscrved whcn the same tranracuonr 
wcrc annlymd ncvordlny to tcnanls' reason? wlll he tndic:tted k l w u  
txccpt In  Aurcpallc. re~ource odjustmenl was thc pnnclpnl rul\on fc~r 
the tcnancy transicllons, as  I havc stdtcd, rspn-ially for -111all Ianduunerr 
I f  the a v a ~ l a b ~ l ~ t )  of altcrnati\c rarntnc oppr,rtt~nrlte. IS .I,O \ ,rud nr n 
rr5ource adjurtrncnt. thr role of rcv,ur<e adlurtmrntr ~n trnanrt tranmvtl<mr 
hrn3nlcr even more s~enlficn!,t I '  If thr ~nwc l l ancn t~ r  iatcp,vn olrea%<tn3 I* 
~ l~crcg.~rdrd.  111c nett m w t  Imporranl reawn lor r l u n r n  l n  I r a u  out lnnd IT 
that thcv arc ah~mtcc  lanillc~td< Thl< uas. und?rvtandohlv, mvre lmpvtant  
lor larpc l.arnlcr\ t o r  small landi,ulcrr, inlcrloci lna ,,f lac tor markrlr uas 
more tmponit,tt 
Whcn thc rdrnc &la u r r r  ,tnnlr?cd nrcnr< l>t~p 11. rhe r r  l w n *  for rmsn<$ 
p<\cn h) tenants. l e rny> r l r \  rl\>t-mlgratlc,r> and rbrc?tc+, I . * r . l l<~rr l~ \m ~ , t d  
cnrl) d ! \ ~ f l p c n r d  a< rea<r,n\ thc role* PI rculurLc ,ldltl I - '~n!k  and I I~C I  
lock~ny o r  laclor r~~arke l \  u r r c  thu- funhct r~rrnu~heor: I 
i , I\  Ihc\v oprlmuln crr fullrr u l > l ~ / . ~ t ~ o n  ,,I a\.~,lahlr rcc,,i~fr r ,  \ o i  h .I+ famil, 
i . < b r  , , I  h t ~ l l < ~ c h ~ ,  ~ h c  l . ~ r ~ n c r  tr!r\ I,, htv; dhITcr?nt r c ~  w r c r %  1" or c,ut 
I hc r l r rn t  tn nhtch Ih15 ~ i l lur l rnenl  h ~ t  h n o  n<)>>r.\,.sl :I r tv~nh Iedslng oi 
land I \  rc\crlcd hr tcihlc 5 Q. u h ~ t ~  prncntr thr A \ . ~ I ~ . I ~ ~ ~ I I \  <,I land arc. 
pcr larnll) Idlwrcr and prr ounrd h111l<- i horh !wlc,rr and dtlcr the tmanc% 
IranwLtlon lor ldndcwncr< And tenant.; Onl, th<,re <>*< :,rc ct,n\~drrhl 
ultcrc r rwur i c  a+u*tmrnt ua, Ihr  111a1n rcau,n for tcnilnr i In  lour out v i  
the u r  v~llagc%, tcn,+ncv d ~ d  not lend tr, equ:cl~,c the land fan~cl, l a h v  ratios. 
t,rl the contrac,  81 Cunhcr n l l l c n d  the d~ffrrcnrcr In ~ h c  rarlos In thew 
r~ l lagcr  " rht5 ~ n ~ p l ~ c r  111at ~enanr? t r , inm~l ton,  are ncrt mlcred tnln 
prlmarlly I n  adj~lsr land avallah~l~ry ut th  ldmlly I.lk?r . l~nl lshIl t ty (h rhr  
<,thcr hand. c~i 'cpt lor ,\urcpalle. I;rnd tcnanLq Icn<l<d l i t  equaltrc land! 
h u l l ~ ~ k  rattt,* In thee ~ i l l a p n  I f  the fallou land tr r rc ludnl  from Ihemnl>r~T 
(figurcx In p a r m t h c w  In tahlc 5 81. the trndrnc) tonard cquallrat~on of 
land t > u l l < ~ L  ra1lo.i hrtucrn I~ndc,wnrrr and tenant\ IS i u r ~ h r r  \trenpthencd 
Tht\ r u p p r ! \  111c rarltcr f ind~npr r rponn l  h) Rl~cr i l'/'h) 1 hr fact lhat 11 8 %  
pnmar~l )  the land, h u l l r ~ k  ratl lv fhal arc rquol l /n l  ,wil t i l > l  thc land,'lrh>r 
r.lllo\ \ U ~ C \ I <  lh;&l thr labor-h~rlny, mi l r i r t  , , p r . ~ I c ~  :nvx  ~ m ~ ~ o I h l \  1h;ln 
thr hu l l r~ck -h in~~p  nlirrhct " 
I !  U,,I, ,t#.,,,I ,I,? r,~l? ,f $ ' s , , " $ ,  \ c  C , * Q , ? *  3 . r  ,, . 4 , ~ , n p   IS 
~ h ~ ~ n ~ . ~ l l I . ~ n ~ t h o l d ~ ~ ~ l ~ - t r n ~ h i k l  ,l?rOxn lr li \ I  'r- rr:'h.,~ * '. ' (,-. ~ l i w  \~ icrn. t l i l '  
Oppnrfunlllr< arc t~llcrcd h% r u r a l  u..ri  pti>vr*n>. .ui', A. chr I .. . ,. <.>, .sr  t n l c  <he-* 
I h#s  m bet an<~tI~rcn=rnpl? r.1 !he #rnp$~, ~ u h l ~  , ? ! se~\~n! ! ,m ,,n t t ~  I ,  ,t~,,n,ot n ~ ? x ~ ~ l ? u t ~ ~  
I.ILI,V n ~ t b c l \  I ,OT ,t\hcrr~~mplr. .?c , '  > P , P C  ?n% '  lLq4h- , ' , - - 8  
I: An lmpvrlsnl thn,#~al#,bn ,-I t,'.,r :u 8 ,  l h , l  81 . i . . .  ,, , r , .  I .. .c?ph, 1.7 I V ~ , F I . % I  
Ilmt uhu h nml. plr t l r t  inpt,, C.I hurn.i,, an,l ).,,:I L t L . ~ .  i 3 '  t ~ ~ ~ ~ # ~ ~ l  rl,,<c ,L~'+ 
tmp.<rllt)l c,nl, #n IhLur 1.~81 lhrlc i. 'I I?! I I I l ,:> ' ,, ,, , . II.CI h n  I .  p.!,.r ',. 
,$mI a1k.r thc lrdcc ! C ~ I ~ U <  ucw\ 
I I I ,>I I % \ O ~ C  dr/,acI ~ ~ % ! ! ~ r r n l n ~  111,. v v k p  mi.$ .I 3 I .  I , > u b  ,, . p,.,p, ,,,, an. ., 
R,.,,, ln.~ nr,hnrri t v - a \  
1AHI 1' 5 R Rcroitrce Adluilmcnl\ Ihrwlph land Tenunr, I I I  Srr lttdtan Villaprs 
1'17% 76 nml IV7R 1'1 IIII Immtair\l 
Innd 41oth! l~ l r  lnnil 48 nnlohlr 
prr Furndi lvrirhl,r p?r Rw/lr,d 
I'U,,,,,., tn H. htrr 4 1 r v r  n+,r d l , , ,  
I ,  n,mrr T'an,uc ,rim Tr,anrn# rron Tmn$n< ~ t n n  / r , ~ n < , ? ,  , t t a ?*  
K",,,<C8 
L.6r~dnwncr 2 6  I V V % 7 ? 11 11 
lrn.,,,t I I I U I ,I 5 I 
K l n k h r d l  
L~r~,l~.wnr, 1 1  ? I  7 I 5 0 14 0 
fcnnnl I 1  1 1  I Y  1 ll 
Kal!llnn 
I.~ndowncr I '  II 9 18 1 5 5 
. . 1 ~ o n n l  -. 1 R > 4 1 2  I (  5 ,  
!h$npur 
I rrldnwnct 1 :  0 4 10 1 ( X  
1 crtsol I 0  1 9  4 4 1 1 ? ( - 4 1  
A~trrpalle 
I.,,,downr, I I 0 '2 2 6 ? I  
Irnnnt I I 19 1 -  Y R 1 8 1 1  
t),lkU, 
L.8ndn*ncr 0 7 0 2 1 R I 
Trnnnl n O W  I ?  I h 
Anto. Bilvdon dau horn Ihc ?40pnrlrl hotrrhold. and lhrn pannrr. t n  tcnxnr, t ranu,  
lw!nr lo  Ihr $4" v!lIo&er 1)rla rnr Kalman and Klnkhcdr arc for I8r-t thrr. wnr- cnnlv Trhlc 
mrlza<lr3 all ca<e- 1 9 1  1~1wtl.m and lenVrl-<rl~l land of pncl rcrpndmt. that crt?lnl st the 
hrplnnnrlp 101 tllc ficldwork, a r  rtll a. new Iran.wtlon. It181 tnhk plarc clurlng the f ~ r u r  vr.$rq , s f  
IwMwori It n1.1, ~ncludc. Oet~bls or a l l  Ihnw Inndouncr. and Imant$ who* mmn rraron (or 
t s n a t l ~ y  Ir.rnact#a,n was rerrurrr utllurlrnm, 
I !auter ~n pnrrnthevr ~ n d t c a ~ r  Ihr ri!luatw,n crtrtlnp uhcn Inllox land Ir rr~ludrd lrwn 
li~ml arn~l.%h$l$fr pcr hutlcrk 
In ler l~nk ing o r  Factor Market* 
In tcr l lnk~npof  fnclor rnarketsit~ l n d ~ a n  agriculture tsd~scussed by Bharadwaj 
(19740). B ~ r i l h a n  and Rudra (1978). and others. I n  thc present \tudy !he 
conccnlratd ef fon to determine i n le r l i nkd  transactlonr hy a n r l \ ~ ~ n g  t11ITrr- 
en1 VLS scheduler and conducting follow-up snvesttgatlons lrzl to the findtnp: 
lhat k t w e r n  6 and 21 percenl o f  trnancy transactions can bc repard4 ar 
"interlinked factor market operations." The dcfinttlon o f  inlcrl lnknl factor 
market opcratlons was fatrly hmad and included al l  faclor. p r d u c t ,  and 
service market trans~ctions hetween lenancy p n r t n r r ~  whrr r  lenancy WR- d 
d~rect  or an indirerl cause or c&l of' thc Iransncllon. Thc first row nf 
table 5.9 rcwats information on l n te r l i nk in~  from tnhlc 5 7 and %bows that 
interlinked trdnsartionr with tenancy were ialrly i m p n a n t  ,n the Sholapur 
d~s t r~c t .  fcdlowcd hv the Muhhuhnagar distnrl,  hut ucrc n e ~ l ~ p ~ h l e  In  the 
Thl\ dudy 1s bawd on farm.lcvcl data over thrce to four years, colltitcd by 
the onucllng vlllagc-ler,el .iludlcs of IC'RISAT. Thc very hlph proponton 
( 7 7  97 pcrcent) o f  total land t ran~krs  that arc land transfer.; vla tenancy 
confirnts Ihac In lndla Ihr land market IS largely a lenancy market. The 
rclal~vcly hrpher cxtent of tenancy in thox  villager that arc $ub,cct to 
(lroupht or that have s~ihslantral lrr~gatjon suggests that bolh thew Ihctr~rs 
tend In  nccc.;sitatc $renter perlcd~c resource ndjustments, whrch arc fac111. 
tatc(l hy tcnancy 
rhc recent cmcrpcncc o f  larpc farmcrr as tcnnnts and small farmers as 
landuwners conlr~drcls the convcnt~onal prc%umption that the tcnant 1s 
usually a poor, small land irprator whereas the landlord is invar~ahly a 
l ~ r g  farnrer. I n  the study vlllagcs. I ?  lo  69 prccn l  o f  total Icased-out land 
was itcquircd hy large farmer.;, and 56 to 89 pcrcenl ol'total leascd-out land 
hclongcd to small and medium hrmers 
,rr\t, the hctcrogcnetty or the' kG 
policies. Tenancy policres cannot he w n s ~ d u c d  
hcncfil the poor, slnce thc largc ten 
opcnclty of  tenants may adversely 
has ncw compt i tor$ who are in a 
petlng for limttcd land resources. C' 
landowners to leasc out their land i 
land. Third, tenancy allows large fa 
that apply only to owned land, not to e 
Output sharing rather than fixed 
comrnon pattcrn in all villages except 
very flexible and ~djusled substantially to ( I )  land prcductinty. ( 2 )  avail- 
ability o r  capital from lnndomer and tcnant, and (3) midwason conttn- 
gcncics affecting cithcr o f  the parties. This was true hoth across and withrn 
nllapcs Bccause o r  thc practice or dircet ltnkinp o f  output share to input 
share and k a u s c  crop choicc was largely left to the tcnant. tcnancy d ~ d  not 
appear l o  d i s o u r a ~ e  adoption o f  (high cost) new technology by tenantr. 
Kesnurcc adjuslmcnl was the principal reason for leasing of land tn five 
out o f  six villages. I n  the stxth village (Aurcpallc), thc lrad~tr~!nal t y p  of 
absentee landlordism dominated the tenancy atuation. I n  all vrllagea except 
Aurcpallc, lenancy clearly tendcd to reduce the large pap k t w n n  laodomcr 
and tenant in ava~lxbilily orland per bullock. Howevcr, tenancy did no1 tend 
to eqrlnltzc the landlfamily labor ratios. This 1s quile plaus~ble, as there are 
several alternalivc means l o  handle oversupply or undcrsupply or famtly 
labor in rclation t o  owned land. 
Interlocking o f  hc lor  market, or factor product marlct5. indicated by 
intcrllnkcd lrnnsactions where tcnancy was cithcr causc or cfft i t .  was round 
to he the next most imponant rearon Iur tenancy In rome nllaprs Land lea* 
and credrt uerc onen tntcrllnkcd In Sholapur nllagcr, where, contrary to 
thc convcnuonal pattern, tcnants cxtcnded cred~l to landowner3 to pet land 
on lcarc In  Akola vrl la~m. land lease, credtl, and cotton marketing were 
mns! frqucntly lnterllnked Intcrt~nkcd t ranwd ion~  in Wahbuhnagar acre 
more complex and vartrd Thcy concerned supply of rarce inpulr, urban 
mral Ilnks, shartng o l w a ~ c r  lacllltta, and w on 
Thus. Imancy 8s pnmar~ly dn o u t p o w h  o f  bullock p r e r  adjunmcntr 
and crcdat market tmpcrfecttonr (whach lead3 to Itnkcd I fansalons w ~ l h  
cred~t) The human labor market vemr to k funct~ontnp 8ullicirntlv well 
and few houscholdq pccm to leasc land paniculerly for reawn5 ofovmupplv 
or undersupply of ramrly labor In mlallon to n w n d  land or IuY~uee of 
dtflicultlc\ In h~rtng dally labor 
Tcrmr of tcnancy arc very flex~hlc and prcatly rc%rn)nrl\r l o  !he resource 
po51,on.i or tcnan~ and landowner and to mtduaton ccntlnprnctc. arm-tlng 
cis'lcr <?1' the pnrTlec 
